




























高北幸矢          撮影／漆脇美穂
The Graphic Exhibition “URBAN MULTIPLYING BODY”by Yukiya Takakita
at Experience Philosophy Village “MUGAEN” in Hekinan. 
“Graphic Art and Architecture rival”



















とを解決することはできなかったが、ギャラリー トー ク、オ プーンニングパーティ
を開催する空間としてハプニング的な見せ方を行った。


























7碧南市哲学たいけん村無我苑 高北幸矢グラフィック展「増殖体都市」 建築と拮抗するグラフィックア トー
1F ― ギャラリー ／オ プーンニングパーティ
　8月2日午後5時、オ プーンニングパーティを開催。交通恵まれていない
会場に、この機会をめざして100人を超える来場者を迎えることがで
きた。
　オ プーンニングパーティは、その日の多くの来場者をきっかけに口コミに
よる展覧会広報を行うことが目的のひとつである。会期の限られた展覧
会において、いつ始まっていつ終わったかが曖昧では、見逃される可能
性が高い。オ プーンニングパーティの開催は、初日周辺の日程にインパクト
を置き、展覧会が盛大に始まったことを印象づける力がある。
